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血管への侵入 待機 流れ始め 


































Karlstrom RO & Kane DA, Development (1996)	
ゼブラフィッシュの卵は受精後2日でほぼサカナの形になります。 
眼（頭）の近くでは、拍動する心臓が観察できます。 
尻尾の辺りでは、循環する赤血球細胞が観察しやすいです。 
卵黄には、餌を食べられるようになるまでの栄養分が入っています。 
ゼブラフィッシュはペットショップで買えるサカナなので、 
体つくりの様子は、家庭でも観察することができます。 
受精直後	 約20時間後	
NO	 YES	
蛍光を含むペンとブラックライトで、蛍光を体験してみましょう。 
蛍光体験落書きスペース	
ゼブラフィッシュ成魚 
受精後1日 
蛍光ペンで自由に落書きして、 
ブラックライトで照らしてみよう！ 
ペン	
ブラックライト	
サカナ＆蛍光を体験しよう 
洋服の生地やキーホルダーなど、身に付けているものにも 
蛍光が含まれているかも？色々なものを照らしてみよう！ 
